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في هذا املقال الوعي الصحي والثقافة الصحية في املجتمع وذلك من خالل تحديد املفهوم والهدف منه  لنااو تن :ملخص
ومراحل تكوينه، ومن تم التعرض للوعي الصحي والتوعية ونشر الثقافة الصحية في املجتمع في ظل جائحة الكورونا 
االلتزام  من خاللمن  الفرادبوعي  لىو ال يرتبط بالدرجة  الحد من انتشار الوباء في املجتمع أن إلىوتم التوصل  (.19-)كوفيد
 الصحية. الجاد والصارم بتعليمات الوقاية
 .19كوفيد  ،الوقاية الصحية، الصحية الثقافة، الصحيالوعي كلمات مفتاحية: 
Abstract:  In this article, we dealt with health awareness and healthy culture in the 
community by defining the concept, its goal and stages of its formation, and who 
were exposed to health awareness and awareness and spreading healthy culture in 
society in light of the Corona pandemic (Covid-19). It was concluded that limiting 
the spread of the epidemic in society is related primarily to the awareness of 
individuals through serious and strict adherence to health protection instructions. 
Key words: health awareness - healthy culture - health protection -   Covid 19. 
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 . مقدمة: 1
 حتى ،ورعایته هب االهتمام یجب الذي املجتمع موارد أهم من الكفء البشري  يعد العنصر
 جهد أي نجاح فإن ثم املجتمع، ومن في التنموية النشطة في الفعالة واملساهمة دوره أداء من یتمكن
 توظيفه یمكن حتى للفرد، والنفسية والعقلية الجسمية السالمة على ل و ال  املقام في یعتمد تنموي 
 بالجانب الصحياالهتمام  املؤسسات. لذلك كان من الواجب على التنمية تحقيقبهدف  واستثماره
 لألفراد وتطويره كأحد مجاالت التنمية االجتماعية.
  التوعية مجال في قصوى  أهمية االجتماعية البيئة وتحتل
 
بشكل  الصحية والتوعية عموما
 الذهان لغرض في وتنميتها الصحية والتجارب والخبرات املعلومات خالل زيادة من وذلكخاص، 
 الفراد سالمة على واملحافظ الحماية في الصحي الوعي لهمية، وكذا الصحي بالوعي االرتقاء
 الصحي الوعي مفهوم ترسيخ عملية بئة. لذلك فانو املزمنة وال  تفش ي المراضخطر  من واملجتمع
 ومؤسساته املجتمع فئات بقية مع ن واالنسجامأو التع تحّقق أن البد بالصحة والعناية
 املؤثرة والنفسية االجتماعية التعثرات من توعية سليمة خالية خلقالتعليمية، وذلك بهدف  ونظمه
من هذا املنطلق يعد غرس الوعي الصحي في أفراد املجتمع عامال مهما  .لألفراد اليومية حياة على
 على تجنب المراض املزمنة منها واملعدية، من شأنه أن يجعلهم قادرين
( وغياب عالج فعال له 19-وفي ظل ما يعرفه العالم كله من انتشار فيروس كورونا )كوفيد
مات اتبعتها الدول واملنظ التي-التوعية الصحية حتى اآلن، كادت منظمة الصحة العاملية أن برامج 
من طرف الفراد، بأنها أهم سالح في مواجهة الفيروس  واملتبعة-املدنيالعاملية وجمعيات املجتمع 
حيث عبرت تلك البرامج عن املسؤولية التضامنية في تعميق املشاركة  والحد من انتشاره،
املجتمعية ونشر الوعي الصحي والتأكيد على أهمية تالحم الجميع للحفاظ على صحة املواطنين، 
 سعوابشكل تطبيق الوعي الصحي ان لصحة العاملية لذلك تذكر منظمة ا .ومواجهة الوباء العالمي
 .وتطبيقها الجيدة الصحيةبتقبل املهارات واملمارسات للفرد يسمح  الخبرات التعليمية من
 الدراسة الحالية إلى:  : تهدفالدراسة. أهداف 1-1
 .تحديد مفهوم الوعي الصحي -
 تحديد مفهوم الثقافة الصحية-
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 . أهمية الدراسة:1-2
 جّدة أو أهميتها حيث من سواء ،لهااو تتن التي املفاهيم من الدراسة أهميتها هذه تكتسب
 الصحي والوعي الصحة موضوع الخاصة التي يشهدها العالم أصبح الظروفظل  ففي فيها، البحث
مختلف الدول إلى الوصول إلى أعلى مستوياتها بغية الحفاظ  اجتماعية في حد ذاتها تسعى غاية
 .واالقتصاد الوطني الفرادصحة على 
 التعريف بمفاهيم الدراسة:-2
الساسية التي نالت الكثير من هيم مفهوم الصحة إحدى املفا يعتبر الصحة: .مفهوم عام عن 2-1
ة في السنوات الخير  الفراداالهتمام والدراسة على يدي العلماء والطباء، ولقد تزايد الوعي لدى 
 بأهمية الصحة كوسيلة لتنمية املجتمع وتقدمه.
وقد ساهم االهتمام املتزايد بموضوع الصحة في إعطاء تصورات جديدة تختلف عن 
التصورات الكالسيكية املعروفة باقتصارها في تعريف الصحة على أنها حالة الخلو من املرض 
صحة من فكرة التفريق بين اإلصابة باملرض وبين وقد انبثقت املفاهيم الجديدة لل وأعراضه،
ية وبين البيوكميائ أو وضعية املرض، أي بين الحدث البيولوجي املتميز بالتغيرات الفسيولوجية 
 الخبرة الذاتية الناتجة عن تفاعل الفرد ككائن بيولوجي مع محيطه في حالة اإلصابة باملرض.
على أنها مجموعة من البعاد  -دوما حسب منظمة الصحة العاملية  –وينظر للصّحة 
واملصادر )شخصية، جسمية، اجتماعية،...( والتي تسمح للفرد بتحقيق طموحاته وإشباع رغباته، 
 ,Hurrelmannيذكر هوريلمان ) كما  وهي ثنائية االتجاه )غياب املرض، ووجود حاالت إيجابية(،
( أن الصحة هي عبارة عن حالة من اإلحساس الذاتي واملوضوعي عند شخص ما، وتكون 1995
هذه الحالة موجودة عندما تتناسب مجاالت النمو الجسدية والنفسية واالجتماعية للفرد مع 
إمكاناته وقدراته وأهدافه التي يضعها لنفسه ومع الظروف املوضوعية للحياة، " إنها حالة من 
تحقيقها في كل لحظة من لحظات الحياة. إنها النتيجة الراهنة لبناء كفايات  التوازن الواجب
 ."التصرف والحفاظ عليها التي يمارسها اإلنسان نفسه 
(Hurrelmann, 1995,p 88) 
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( إلى الصحة 2004Morin( ومورين )Schweitzer– Bruchon2002)وينظر كل من شويتزر 
فس ي، والن االجتماعيالجانب ي للكائن الحي بل أيضا على أنها ال تشمل فقط الجانب الفزيولوج
 Udris)درس وآخرون أو ويذكر ة ال يعني بالضرورة غياب املرض. فخلو الفرد من العراض املرضي
et. al, 1992)  أن الصحة ليست حالة ثابتة وإنما عبارة عن حالة توازن بين املوارد الفيزيولوجية
والنفسية واالجتماعية وآليات الحماية والدفاع للعضوية من جهة وبين التأثيرات الكامنة املسببة 
للمرض للمحيط الفيزيائي والبيولوجي واالجتماعي من جهة أخرى. وبالتالي يفترض أن يقوم الفرد 
 ببناء وتحقيق صحته، سواء كان المر بمعنى الدفاع املناعي أم بمعنى التكيف مع التغيرات دا
 
ئما
 الهادفة لظروف املحيط. 
( وسيروري fonctionnelوالصحة وفق هذا التعريف عبارة عن مفهوم منظومي )
(Processus،وتركز هذه الرؤية على مظهر املوارد، أي على دور عوامل الحماية في  ( وعالئقي
الشخصية التي ينبغي تنميتها وتدعيمها، وعلى مهارات وقدرات النمو وعلى الطبيعة املمكنة الكامنة 
 ( .Spitz, 20006 ,p 255)للصحة 
 إلى هذا التعريف أيضا تكون الصحة متضررة عندما يواجه الفرد في مجال 
 
 أو واستنادا
إنجازها ضمن اإلطار االجتماعي الذي يعيش فيه من أكثر من هذه املجاالت متطلبات ال يتمكن 
وضمن املرحلة الحياتية التي يمر بها، ويمكن لهذا التضرر أن يتجلى على شكل أعراض من الشذوذ 
 والجسدي.واالجتماعي النفس ي 
ويشمل مفهوم الصحة املظاهر الفيزيولوجية الجسدية والنفسية االجتماعية للحالة  
 حياة منللوسلوكية كافية للتصميم الفردي الصحي  تنظيمات معرفية للشخص ووجودالفردية 
 لفردلالناجح  يعكس التكيف الصحةومن هنا فان مفهوم  أجل التغلب على أزمات الحياة الراهنة،
 ,Beutel)والنفسية والثقافية  واالجتماعية واملناعيةعلى املستويات البيولوجية والفيزيولوجية 
1989 ; Haisch et Zeitler, 1991 .) 
وتتدعم الصحة بقدرة الفرد على بناء عالقاته االجتماعية بشكل فعال، ويتمكن من 
يع يستط أو مساندة اجتماعية فعالة  التوافق واالندماج مع أفراد مجتمعه، وعندما يتلقى الفرد
ن عندما يتمكن من تحقيق التواز  أو تكييف حياته الخاصة مع الظروف املعقدة واملتنوعة للمحيط 
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بين إمكاناته البيولوجية الوراثية والنفسية والجسدية. ومن هذه الناحية يمكن اعتبار الصحة 
جتماعية الناجحة والفشل فيها سيقود بأنها النتيجة امللموسة والواقعية لعملية التنشئة اال 
افية كللمرض، لذلك يمكن اعتبار اإلصابة بتعقيدات املرض نتيجة لعدم تلقي مساندة اجتماعية 
 (.07 ، ص2008سامر رضوان، )
 . مفهوم الوعي الصحي:2-2
  . تعريف:2-1.2
 القدرة أكسبه أي توعية ووعاه االدراك واإلحاطة، تعني الوعي كلمة أن إلى الوجيز معجم یشير
 (67، ص1980)املعجم الوجيز، .حقیقته على أدركه أي المر واالدراك، ووعي الفهم على
 بمعني Conscience ل و ال  :معنیين إلى Conscious»الصل  "تشير الكلمة الفرنسیة بینما
 معرفي ل و ال  واملعني شعور، أو وعي بمعني "Awareness" الثاني بینما والثاني الضمير،
"Consciousness". 
للفرد بالتمييز عن  یسمح اإلدراك إذ حاالت من حالة" بأنه النفس علم في الوعي ویعرف
إدراكا مباشرا )منى  به یحیط وملا لذاته املرءبأن الوعي هو إدراك  ربه عبد ویرى صابراالخرين، 
 (219 ، ص2019الحرون،
 بغية الخبرات التعليمية من واسع تطبيق وتعرف منظمة الصحة العاملية الوعي الصحي بأنه
خبرات  خالل من طوعيا تكيفا الجيدة الصحية املمارسات مع املتعلم الحياة نمط تكييف تسهيل
 الجيدة ملهارات الصحة الشخص تقبل غالى التوصل اجل من اإليجابية باملشاركة املتصفة املتعلم
 (2016وممارستها )منظمة الصحة العاملية،
 سليم بسلوك القيام على الفراد وحث إعالم وآخرون الوعي الصحي بأنهوعرف السامرائي 
 الخاطئة الصحية مفاهيمهم وتتغير الصحية املعلومات باكتسابهم ويتحدد مستواهم، يحسن
 .اإليجابية الصحية واالتجاهات السليم السلوك واكسابهم
 باملعلومات املجتمعوإملام أفراد  إدراك هو الصحي الوعي ( أن2011محمود ) هدى ترى و 
 الصحي املستوى  رفع وذلك بهدف سلمیة صحیة وممارسات حیاة نمط وتبني، الصحیة والحقائق
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 صحتهم تجاه االجتماعية باملسئولیة إحساسهم وتنمیة االمراض، انتشار من والحد للمجتمع،
 .(3559 ، ص2011)هدى محمود، .اآلخرينوصحة 
 املعلومات ترجمة على الفرد قدرة بأنه الصحي (1990)حسين الوعي بينما تعرف فاطمة
 یستطیع خاللها من والتي لها یتعرض التي الحیاتیة املواقف في سلیمة صحیة سلوكیات إلى الصحیة
  .(20 ، ص1990)فاطمة حسين، املتاحة اإلمكانیات حدود في صحته على املحافظة
 یتعرض الخبرات التي من مجموعة بأنه الصحي ( الوعي2005عمر لطفي ) عرف حسين كما
 (. 120 ، ص2025لطفين، واملجتمع ) والسرة الفرد تحسين صحة إلى إیجابا وتؤدياالفراد لها 
 واملعلومات املعارف ترجمة هو الصحي الوعي أن أيضا (1999) محمد الدین عالء ويضيف
 (.49 ، ص1999)عالء الدين محمد، الفراد لدى سلوكیة أنماط إلى والخبرات الصحیة
 وأيضا الصحية، والحقائق باملعلومات املواطنين إملام به يقصد مفهومإن الوعي الصحي إذن 
 هذا وفي (،18، ص2001غيرهم )بهاء الدين ابراهيم، وصحة صحتهم نحو باملسئولية إحساسهم
 تلك تتحول  واالقتناع أن الفهم نتيجة قصد عن الصحية املمارسة عن الصحي الوعي يعبر اإلطار
 تلقائيا. عادات الى املمارسات
الصحية املناسبة للرفاه  في اإلملام بالعادات املواطنين بين الصحي الوعي انتشار يساعدو 
 بئة.و في التخفيف من انتشار   المراض وال  مما يساهمالصحي 
 خالل املجتمعات من من مجتمع أي فييتضح الهدف من نشر الوعي  :الصحي الوعي . أهداف2-2.2
 التالية:   النقاط
 .مجتمعهم في الصحي باملستوى  املتصلة على معرفة ودراية باملعلومات أفراد املجتمعيكون  أن -
 ومعدل مجتمعهم في تنتشر التي والمراض املعدية الصحية باملشكالت أملوا ن يكون الفراد قدأو - 
 .مكافحتها ووسائل منها الوقاية وطرق  وأعراضها انتقالها وطرق  وأسبابها بها اإلصابة
الفراد املحيطين  وصحة صحتهم على واملحافظة الصحية مشاكلهم حل أن املجتمعأن يفهم أفراد  -
 للمرض موطننا يعتبر  فالفرد نفسه الحكومية، الجهات مسئولية تكون  أن قبل مسئوليتهم هي بهم
 غير التصرف أصال أساسه املجتمع في مرض أي انتشار أو معين بمرض واحد فرد وإصابة لغيره، أو
 للفرد. صحي
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 من خالل فهم الغرض وذلك من الصحية واملنشآت الخدمات على أن يتعرف أفراد املجتمع -
 السبل تقويمها ويتوخون  في يشتركون  كما ومجدية، صحيحة بطريقة بها االنتفاع وكيفية إنشائها
 صحية مشروعات إنشاء سبيل في الجهد كل ويبذلون وكفاءتها  فائدتها من تزيد التي والوسائل
 .(11، ص2001)بهاء الدين ابراهيم سالمة،  .جديدة
 تكوين الوعي الصحي باملراحل التالية: يمر  :الصحي الوعي مراحل تكوين 2-3.2
 واملفاهيم املعارف الفراد من لدى يتوافر ملا دقيق تحديد وذلك من خالل :التمهيدية / املرحلة1
 .الصحية بالجوانب املتصلة والسلوكيات
 الدافعية اثارةالى  جميعها تهدف وهي الوعي لتكوين املناسبة املداخل تحديد :التكوين / مرحلة2
 .بها يشعرون التي واآلمال والحاجات االهتمامات املداخل هذه أهم ومن الفراد لدى
 من تطبيق ماوكيفا للمواطنين بهدف تمكينهم  كما املواقف تتاح أن يفترض :التطبيق / مرحلة3
 تعليم من حدث ما أن من للتأكد وذلك وعي من تكوينه تم وما وسلوكيات، مفاهيم من تعلمه سبق
 .الفرد له أثار طويلة املدى في سلوكيات وتعلم
 والتأكد مفاهيم، من وتكوينه تعلمه سبق اإلثراء ملا عملية املرحلة هذه وتخص :التثبيت / مرحلة4
 (. 260، ص2015مجدي الحويس ي، ) .الطلبة لدى الوعي مستوى  في تأثيرها من
  :الصحي( التثقيف) أو . الثقافة الصحية 4-3
 راسةبد تعتني التي اإلنسانيةو  االجتماعية العلوم مختلف الصحية الثقافة استفادت
الصحية،  الثقافة لصالح وذلك تغييره أو تعديله وأساليب وطرق  طبيعة حيث من اإلنساني السلوك
 بمختلف أنواعها دورا جوهريا في ذلك. اإلعالم وسائللعبت كما 
   الثقافة كانت أن فبعدتطور في فلسفة املجتمعات،  للمجتمع، حدثوبتغير التركيبة العامة 
 إتباع على تعتمد أصبحت ،الصحية والحقائق باملعلومات داالفر  تزويد أساس على تقوم الصحية
 الصحة. الفراد نحو وسلوك اتجاهات وتغيير في تعديل حديثة أساليب
 بالصحة ترتبط التي الصحية والحقائق والبيانات املعلومات بتقديم الصحية الثقافةتعنى 
 املتحدة بالواليات التعليمية النظم وكالة واملرض لجميع أفراد املجتمع دون استثناء، وقد وعرفت
 الذي: بأنه الشخص صحيا املثقف الشخص االمريكية
 كلثوم قير، شهرزاد نوار
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 .واملرض بالصحة الخاصة الساسية يفهم الحقائق -
 .املجتمع في الصحة تقدم على يعمل -
 (13، ص2012نادية رشاد، ، عن2018)عبد القوي، .يرعاهم من وصحة صحته على يحافظ -
 . تعريف التثقيف الصحي:2-3
 يعتبر التثقيف الصحي وسيلة لتنمية الوعي الصحي الذي يعتبر معيار رقي المة وتطورها،
د الفر وإنما هو عملية تربوية يتحقق من خاللها تزويد  دروس أو فلم يعد مفهومه مجرد أحاديث 
صحته وصحة الفراد من  حيث من وسلوكه ميوله معرفة في قصد التأثير والخبرات باملعلومات
 (24، ص1989ي،أو )طنط .حوله
 إلى تعليمية تسعىعملية ( التثقيف الصحي بأنه OMSوعرفت منظمة الصحة العاملية )
تؤثر علي الفرد فحسب بل تؤثر على  ال العملية وهذه ،املهارات واملعارف وتطوير املعرف زيادة
 (Bizel.P,1999,p22املجتمع ككل )
الى انماط سلوكية صحية وذلك  ( بأنه عملية ترجمة الحقائق الصحية2009ويعرفه بدح )
ومساعدته على اكتساب الخبرات  السوية للفرد، غير لوكيةالس والعادات االتجاهات تغييربهدف 
 (.14ص  ، 2009 ، بدح( .وممارسة العادات السلوكية الصحيحة
إن أهم ما يميز التثقيف الصحي بأنه عمل طوعي غير . الهدف من التثقيف الصحي: 2-1.3
للتثقيف الصحي هو التوعية واإلرشاد، وذلك من خالل جعل  الساس ي فالهدفاجباري، لذلك 
 ، وذلك من خالل: الصحية اإلرشادات مع بأو يتج النا فرد من أفراد املجتمع أكثر استعداد كل
 .البيئة في بئة واإلمراض املنتشرةو ال  على للتعرف املعلومات كافة تقديم -
 .املعدية والمراض بئةو ال  من أنفسهم لحماية السلوكات الصحية إلتباع املجتمعأفراد حث  -
  .اآلخرين وصحة الفرد بصحة يضر عمل أي عن واالبتعاد لالمتناع املجتمعأفراد  حث -
 (22 ، ص2001)بهاء الدين سالمة،
 وترسيخ السلوك الصحي السليم. املجتمع في الصحية السليمة املعارف نشر -
 .السوية الصحية بناء االتجاهات -
 .مشاكلهم الصحية واحتياجاتهم تحديد منالفراد  تمكين -
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 .بئة والمراض واإلعاقاتو املساهمة في خفض نسبة ال  -
 .في املجتمع الوفياتاملساهمة في خفض نسبة  -
 (43 ص ،1998 )السباعي واالمين، واملجتمع. الفرد لدى الحياةنوعية وجودة  * وعموما تحسين
 الى:وينقسم  الصحي:. مستويات التثقيف 2-2.3
إلى رفع الوعي الصحي، والوقاية من المراض، وتحسين الحياة  : يهدفليو ال التثقيف الصحي  -
عن طريق التوجه إلى الشخاص غير املصابين بالمراض، وليس لديهم أي عامل خطر ممكن أن 
 يؤدي لصابتهم، على سبيل املثال: تثقيف وتوعية الشباب حول مخاطر املخدرات واإلدمان.
فراد الذين لديهم عوامل خطورة، لكنهم لم يصابوا بعد ويوجه إلى ال  التثقيف الصحي الثانوي: -
ع من بهدف أو الى مرحلة اإلصابة بالمراض، ويوجه لهم التثقيف الصحي بهدف الحماية منها 
  .حصولها؛ فعلى سبيل املثال: توجيه الشخص الذي يدخن، ولكنه لم يصب بعد بسرطان الرئة
 و أيهدف هذا املستوى من التثقيف إلى تمكين املصابين باإلعاقات  :النهائيالتثقيف الصحي  -
الخطيرة التي ال يرجى شفاؤها من الحد من تفاقم املشكلة، والتعايش مع  أو المراض املزمنة 
 .(2012)نادية رشاد، .المراض بجميع اإلمكانيات الجسدية، والعقلية، والنفسية
  (:19-كوفيدجائحة الكورونا )زمن  الصحية فيالصحي والثقافة  الوعي-3
ى اليوم دور  غير مسبوق في ظل ما يشهده العالم من انتشار 
ّ
لوباء الكورونا عبر العالم، تجل
م في انتشار هذا الوباء والحّد من مخاطره على صحة بل 
ّ
املجتمع بشكل واضح في إمكانية التحك
وعلى حياة الفراد، وذلك من خالل االلتزام الجاد والصارم بتعليمات الوقاية، واضحي الوعي 
 تفش ي الوباء.ن يلعب دورا مصيريا في الحّد م دلألفراالصحي 
ت لى املوضوعاأو اعتبرت موضوعات الوعي الصحي واالحترازات الوقائية في الوقت الحالي 
س ساهم االنتشار للفيرو والخاصة. فقدالتي اهتمت بها مختلف املنظمات والجمعيات الحكومية 
ى عل اإلقبالفي رفع املستوى الصحي لإلفراد خوفا من انتشار العدوى، وذلك من خالل تزايد 
استخدام املطهرات واالهتمام بالنظافة الشخصية، والتعرف إلى أهمية هذه اإلجراءات بشكل 
كما بدأ الوعي الصحي في االنتشار بين أفراد  .عام بل سيحولها لعادة حتى بعد انتهاء الفيروس
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  .املجتمع حول كيفية مواجهة المراض والفيروسات والتعرف إلى طبيعتها والوقاية منها
 
 عن فضال
 اإلقبال على الوجبات السريعة والجاهزة وذلك خوفا من نقل العدوى.  ذلك تقليل
بعض الذهنيات التي  اصطدم بمشكلةورغم كل ما تبذله املجتمعات للتوعية إال أن اآلمر 
االمتثال للتعليمات املفروضة، كما رفضت فكرة العزل املنزلي. فقد  الوضع ورفضتلم تتقبل 
وجود خطر حقيقي  البعض عدمخالل افتراض  اإلنكار منجموعات لوحظ لدى بعض امل
يفترض البعض أن هذا الفيروس يدخل في إطار نظريات املؤامرة، بينما يلجأ  للفيروس، كما
املمارسات  إلى بعضوفضل عدد أخر من الفراد اللجوء  والتهكم.البعض الخر إلى السخرية 
 في الوقاية والشفاء في حالة االثابة. أكثر نجاعة عتبارهاوا والوقاية ي او التدالتقليدية في مجال 
السلوك بالفجائية، فجائية الوضع وعدم استعداد الفراد ملواجهة الوضع  يفسر هذاوقد 
شكل املرونة الكافية للتعامل ب تفتقر إلىاملرجعية التقليدية  بعض الذهنيات ذاتكما ان  الحالي،
 عقالني مع املستجدات واملستحدثات وبذلك ترفض التغيير.
ولكن مما ال شك فيه أن الزمة الحالية ستؤدي إلى تغييرات مستقبلية مؤكدة في نمط 
إلى برامج حكومية وخطط واستراتيجيات مبرمجة أكثر  ويحتاج لألفرادالحياة والثقافة الصحية 
    .دى البعيدجدية على امل
 خاتمة: -
 يمثل الصحي الحجر أو العزل  أن العاملية الصحة ومنظمة البحث ومراكز  بئةو ال يجمع خبراء          
 االنتشار السريع املستجد، كورونا بفيروس اإلصابة لتفادي اإلجراء الكثر نجاعة الحالي الوضع في
لذلك  الوباء، بهذا اإلصابة احتمال من الواقي الوحيد العالجي السلوب فهو يشكل .العواقب والوخيم
عمدت املجتمعات الى نشر الوعي الصحي والثقافة الصحية لتطبيق العزل الصحي تطبيقا سليما 
 ، ووقف انتشار العدوى.لحماية الفراد
يختلف عن  19 – كوفيد كورونا جائحة بعد ما العالم أنإلى  تجدر اإلشارةالخالصة  في
جديد تصاحبها قرارات  لعالم جديدة مراسيم والدة سيعيش الكل أن فالكيد .قبلها كان الذي العالم
والتعليم. والى حين ذلك وجب على  بالصحة يتعلق ما لى بكلو ومفصلية تهتم بالدرجة ال  قوية
صحية التدابير ال والحذر وإتباعالفراد االستمرار في العيش وممارسة نشاطاتهم مع توخي الحيطة 
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 كثرة الجسدية املرتبطة بالفيروس والعدوى النفسية الناتجة عن العدوى  انتشار تفاديل الالزمة
 مختلف القنوات التجارية. وتنشرها تبثها التي السلبية والفكار والفيديوهات اإلشاعات
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